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Un apunt des de la Biblioteca 
de Catalunya -, ' 
d e sempre, l'activitat de les biblioteques la normativa bibliogrifica establerta per la grans biblioteques nacionals europees i ame- públiques ha anat més enlli de les Biblioteca de Catalunya, a partir del consens ricanes. 
seves portes a través de serveis i activitats professional més ampli possible, o com la 
com el préstec personal, l'interbibliotecari i informació i tot tipus de suport a l'investiga- 
l'institucional; la cessió de documents per a dor i a l'estudiós amb relació a les bibliote- 
exposicions i la de reproduccions d'imatges ques especialitzades de Catalunya, als cat& MANUEL JORBA 
i de textos per a edicions; les edicions de legs col.lectius amb fons patrimonials i a les DIRECTOR DE LA B~BLIOTECA DE CATALUNYA 
catdegs, inventaris i estudis dels seus fons; 
l'atenció, via correu o telkfon, de consultes 
diverses relatives als seus fons o als d'altres 
institucions relacionades, etc. Tanmateix, els nous recursos per a la 
Per6 la principal forma d'accés als catdegs i 
als fons havia de ser per la preskncia directa reproducció, emmagatzemament 
i personal a la seu de les biblioteques; i, de 
fet, cap avenG tknic no mulalari la possibi- i transmissió de documents han multiplicat i 
litat, el plaer o la simple necessitat científica 
de la consulta in situ de tot tipus de docu- universalitzat l'accés faci1 i rendible 
ments. Tanmateix, els nous recursos per a la 
reproducció, emmagatzemament i transmis- 
sió de documents han multiplicat i universa- 
litzat l'accés faci1 i rendible als fons i als 
diferents serveis de les mans biblioteclues, 
alhora que han fet més ob;i el respecte itic i 
legal que cal tenir pels drets dels autors dels 
documents que no són de domini públic. 
Pel que fa a la Biblioteca de Catalunya, com 
a biblioteca nacional, i per tant com a biblio- 
teca de conservació, els nous recursos tkc- 
nics augmenten, i molt, les maneres de com- 
paginar, amb millors prestacions i amb 
majors garanties, la necessitat de conservar i 
preservar els seus fons, i tots els altres que 
constitueixen el patrimoni bibliogrific de 
Catalunya (de l'incunable al fulletó modem, 
dels manuscrits literaris i musicals antics als 
epistolaris moderns, de les imatges gravades 
a les fotogrifiques, de l'enregistrament 
sonor a l'audiovisual, etc.), per a la societat 
del futur i les successives generacions 
d'estudiosos, i la necessitat de facilitar-ne 
l'accés i la difusió. 
Per altra banda, la Biblioteca de Catalunya 
podri exercir amb més eficicia i extensió les 
altres funcions que li són prbpies com a eix 
vertebrador de la gestió del patrimoni 
bibliomific de Catalunva. com la difusió de 
als fons i als diferents serveis ' 
de les grans biblioteques 
" . , Un bust de Pompeu Fabra presideix un dels accessos a la Biblioteca del Centre de Lectura 
